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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：The Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity is Useful to Predict Medium 
     -to Long-Term Prognosis in Ulcerative Colitis Patients with Clinical Remission 
     （潰瘍性大腸炎の内視鏡的重症度評価指標（UCEIS）は臨床的寛解潰瘍性大 
      腸炎患者の中長期予後予測に有用である） 
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